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К 80-ЛЕТИЮ 
ВАЛЕНТИНЫ САМОЙЛОВНЫ ШАНДРОВСКОЙ 
19 августа 2002 г. исполнилось 
80 лет Валентине Самойловне Шанд-
ровской, кандидату филологических 
наук, ведущему научному сотруднику 
отделения Византии и Ближнего Вос­
тока Отдела Востока Государствен­
ного Эрмитажа. 
Все мы, коллеги, друзья и совре­
менники Валентины Самойловны, 
знаем ее как человека мужественно­
го, временами резкого и сурового в 
оценках, но неизменно справедливого 
и доброжелательного. 
Валентиной Самойловной многое 
сделано и делается для восстановления 
преемственности в изучении богатей­
шей эрмитажной коллекции византий­
ских моливдовулов, собранной труда­
ми Н.П. Лихачева и коллектива Рус­
ского Археологического института в 
Константинополе. После долгих лет 
забвения благодаря ее энергии и под­
держке коллег (вспомним A.B. Банк) 
Валентиной Самойловной был подго­
товлен к печати и издан с исправлени­
ями и значительными дополнениями 
каталог Н.П. Лихачева "Моливдовулы греческого Востока". 
Значителен личный вклад юбиляра в российскую, ранее - советскую визан-
тинистику. Проделана большая работа по изданию печатей с фамильными 
именами, без ссылок на которые не обходится ни одна работа по византийской 
просопографии. Не без влияния работ Валентины Самойловны обратились к 
моливдовулам в своих штудиях и историки искусств. Собственные достижения 
юбиляра очевидны и международно признаны. Так же значителен ее вклад в 
формирование сфрагистики как самостоятельной исторической дисциплины, 
все более выходящей за рамки "вспомогательной", свидетельством чему -
появление секции сфрагистики на последних всемирных конгрессах византини­
стов. 
В настоящее время Валентина Самойловна продолжает работу, храня, по­
полняя и издавая эрмитажную коллекцию моливдовулов. Коллектив "Визан­
тийского Временника", друзья и коллеги Валентины Самойловны поздравляют 
ее с юбилеем и желают ей здоровья, счастья и долгих лет жизни. 
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